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B ir toplumun kültür, sanat ve edebi­yat tarihini yazabilmek için, daha ön­
ceden bu konularda özgün monografile­
rin ortaya konulmuş olması gerekmekte­
dir. Bizde yetkin bir kültür, sanat ve ede­
biyat tarihi çalışmasının olmayışı, büyük 
ölçüdesözünü ettiğimiz monografi türü 
çalışmaların azlığından kaynaklanmakta­
dır.
Çağdaş Türk edebiyatının ilginç şair­
lerinden biri olan Asaf Halet Çelebi 
(1907-1958) üzerine Semih Güngör tara­
fından başarılı bir ön çalışma hazırlanmış­
tır. Asaf Halet’i edebiyatseverlere genel 
çizgileriyle tanıtmak, şiirlerinden ve düz­
yazılarından örnekler sunmak amacıyla 
kaleme alınan yapıtta Asaf Halet şu söz­
lerle niteleniyor: “ Bugün daha çok şiir­
leriyle hatırlanan Asaf Halet, yaşadığı dö-
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Suffe İstanbul 1986, 222 sayfa
nemde çok kişinin ilgisini çeken bir kül­
tür adamıydı. Mevlânâ, Molla Câmi ve 
Eşrefoğlu Rumi gibi mutasavvıf şairlere 
dair incelemeleri, klasik şürimize yönelen 
dikkatleri olduğu kadar, dergilerde kalan 
pek çok yazılan ve Budizme dair kitabı 
ile de çağdaş Türk kültürünün ufkunu ge­
liştirmeye çalışan ender şahsiyetlerden­
dir.” (s. 7)
Kitap üç ana bölümden oluşuyor. Bi­
rinci bölümde (s. 11-36) Asaf Halefin ya­
şamı, çevresi, edebi kişiliği, şiirinin genel 
özellikleri ve yapıtları anlatılıyor; ikinci 
bölümde (s.39-72) onun şiir serüvenini 
yansıtacak biçimde seçilmiş 35 şiiri yer alı­
yor (bu şiirlerin bir kısmı kitaplarında 
yok, ilk kez yayımlanıyor) üçüncü bölüm 
(s.75-199) ise kimileri öykü tadı veren, ki­
mileri denemeye yatkın, kimileri ağırlık­
lı inceleme niteliği gösteren... düzyazıla­
rını içeriyor. “ Ek Bölüm” de ise (s.201- 
222) aile çevresiyle yapılan konuşmala­
ra, ilk şiirlerine, mektuplarına, elyazılı ya­
şam öyküsüne ve hakkında yazılanlardan 
yapılmış seçmelere yer verilmiş.
Hemen bütün şiirlerine doğu mistisiz­
mi sinmiş olan, düzyazılarında bile ger­
çek üstücü yönler görülen Asaf Halet Çe­
lebi için hazırlanan bu kitabı bütün ede­
biyatseverlere, özellikle de Türk şiir tari­
hini yakından bilmek zorunda olan genç 
şairlere salık veririz. ^  ^  rt
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